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項 目 水洗方式(ベルト ) 庄敷方式(自 社)
飼育密度 単位容積当りのケー ジ数 少 ㊨
飼育環境 餌の取込 多 ㊨
繁殖性 不良 G)
作業環境の劣化度 ⑳ 大
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項 目 水 洗 方 式 (ベル ト式) 床 敷 方 式 (自 社)
単位容積当りのケ-ジ数 (個数/m3) 8.0 8.9(maX10.1)
換 気 回 数 (回/H) 8-10 14-40
換 気 条 件 , 方 式 25±1℃ 45-65%成行 23±2℃ 55±10%ラック背面より排気 一部背面,一部混合排気
.アンモニア濃度 略々零 アンモニア濃度 10ppm以下
作業量(man.Hr/W)(モデル室-2,240ケ-ジ,4,500匹) ド 2.1 12.5
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